Istruzioni per la stampa da Model (1) e da Layout (2) by Mazzoli, Cecilia
1) STAMPA	DA	MODEL	
STAMPARE	IN	SCALA	IN	SCALA		1:X	IL	DISEGNO	REALIZZATO	IN	SCALA	1:1	SU	MODEL	
	
Model	
Disegnare	sullo	spazio	Model	usando	sempre	Annotation	Scale				1:1	
	
Print		
“What	to	plot”:		window	
	
“Plot	Scale”:	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[mm]:							Plot	Scale		! 			1	mm	=	X	Units	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[cm]:									Plot	Scale		! 			10	mm	=	X	Units	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[dm]:								Plot	Scale		! 			100	mm	=	X	Units	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[m]:										Plot	Scale		! 			1.000	mm	=	X	Units	
	 	
2) STAMPA	DA	LAYOUT	
	
2.a)	IMPOSTARE	LA	SCALA		N		(“CUSTOM	SCALE”)	DI	UNA	FINESTRA	DI	LAYOUT	
PER	RAPPRESENTARE		IN	SCALA		1:X	IL	DISEGNO	REALIZZATO	IN	SCALA	1:1	SU	MODEL	
	
Model	
Usare	sempre		Annotation	Scale				1:1	
	
Finestra	di	Layout	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[mm]	devo	impostare	una	Custom	Scale	pari	a:	
scala	1:X			! 				N		=		1/X	*	1	
	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[cm]	devo	impostare	una	Custom	Scale	pari	a:	
scala	1:X			! 				N		=		1/X	*	10	
	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[dm]	devo	impostare	una	Custom	Scale	pari	a:	
scala	1:X			! 				N		=		1/X	*	100	
	
Se	in	Model	ho	disegnato	in	[m]	devo	impostare	una	Custom	Scale	pari	a:	
scala	1:X			! 				N		=		1/X	*	1.000	
	
2.b)	STAMPARE	DA	LAYOUT,	UNA	VOLTA	IMPOSTATI:	
- LA	SCALA	DI	MODEL		 Annotation	Scale				1:1	
- IL	FORMATO	DEL	FOGLIO	DI	LAYOUT		 (eventualmente	personalizzato)	
- SCALA	DELLA	FINESTRA	DI	LAYOUT	 	 Custom	Scale	N	
	
Print	
“What	to	plot”	>	layout	
	
“Plot	Scale”:	
A	prescindere	dall’unità	di	misura	usata	in	Model	[mm]	o	[cm]	o	[dm]	o	[m]:	Plot	Scale		! 		1	mm	=	1	Units	
